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I. Datos de identificación 
Espacio educativo donde se imparte Facultad de Ciencias Agrícola 
 
Licenciatura Licenciatura en Floricultura 
 
Unidad de aprendizaje Tecnologías Limpias Clave L43682 
 
Carga académica 2  2  4  6 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas     Créditos 
     
Período escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller X 
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
     
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
  Ninguna 
   
   
   





II. Presentación de la guía pedagógica 
 
 
Conforme lo indica el Artículo 87 del Reglamento de Estudios Profesionales, “la guía 
pedagógica es un documento que complementa al programa de estudios y que no tiene 
carácter normativo. Proporcionará recomendaciones para la conducción del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Su carácter indicativo otorgará autonomía al personal académico 
para la selección y empleo de los métodos, estrategias y recursos educativos que 
considere más apropiados para el logro de los objetivos.  
 
El diseño de esta guía  pedagógica responde al Modelo Educativo de la UAEMex, en el 
sentido de ofrecer un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje y en el desarrollo 
de habilidades, actitudes y valores que brinde a los estudiantes la posibilidad de 
desarrollar sus capacidades. 
 
El enfoque y los principios pedagógicos que guían los proceso de enseñanza aprendizaje 
de esta UA Tecnologias Limpias, tienen como referente la corriente constructivista del 
aprendizaje y la enseñanza, según la cual el aprendizaje es un proceso constructivo 
interno que realiza la persona que aprende a partir de su actividad interna y externa y, por 
intermediación de un facilitador que propicia diversas situaciones de aprendizaje para 
facilitar la construcción de aprendizajes significativos contextualizando el conocimiento. 
 
Por tanto la selección de métodos, estrategias y recursos de enseñanza aprendizaje está 
enfocada a cumplir los siguientes principios: 
 
• El uso de estrategias motivacionales para influir positivamente en la disposición de 
aprendizaje de los estudiantes. 
• La activación de los conocimientos previos de los estudiantes a fin de vincular lo 
que ya sabe con lo nuevo que va a aprender.  
• Proponer diversas actividades de aprendizaje que brinden al estudiante diferentes 
oportunidades de aprendizaje y representación del contenido. 
• Favorecer la contextualización de los contenidos de aprendizaje mediante la 
realización de actividades prácticas, investigativas y creativas. 
Los métodos, estrategias y recursos para la enseñanza; así como los escenarios y 
recursos destinados para el aprendizaje de los contenidos, tienen la finalidad de facilitar 
tanto los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Permiten crear situaciones de 
aprendizaje variadas para facilitar la comprensión y transferencia de los contenidos a 
situaciones concretas. 
III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Integral 
  
Área Curricular: Tecnología Agropecuaria e Industrial 
  





IV. Objetivos de la formación profesional  
Objetivos del programa educativo 
Formar integralmente Ingenieros Agrónomos en Floricultura con conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes, valores y compromiso social, dentro de un marco ético y 
de responsabilidad para:  
• Analizar y proponer alternativas de solución a la problemática de la producción, 
 abasto, distribución y comercialización de productos florícolas.  
• Impulsar el desarrollo social y económico del sector florícola.  
• Fomentar la innovación y desarrollo tecnológico en la producción florícola nacional. 
• Rescatar, preservar y aprovechar los recursos fitogenéticos con potencial 
ornamental.   
• Diseñar esquemas de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 
en beneficio de la producción florícola.   
• Elaborar e idear programas de extensión y vinculación con el sector florícola para 
mejorar el nivel socioeconómico y cultural en el medio rural.   
• Administrar con eficiencia y eficacia el capital humano y los recursos materiales, 
naturales, económicos de los sistemas de producción florícolas.   
• Realizar investigación en la ciencia y tecnología para el beneficio del productor 
florícola, mediante técnicas y estrategias acordes a las condiciones de las zonas 
productoras.   
• Organizar, capacitar y actualizar en forma continua a productores y profesionales 
del área.   
Objetivos del núcleo de formación  
Proveer al alumno/a de escenarios educativos para la integración, aplicación desarrollo de 
los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan el desempeño de las funciones, 
tareas y resultados ligados directamente a las dimensiones y ámbitos de intervención 
profesional o campos emergentes de la misma.  
Objetivos del área curricular  
• Optimizar el uso de la tecnología agrícola.  
• Estudiar y analizar la fertilidad del suelo para generar programas de fertilización 




V. Objetivos de la unidad de aprendizaje 
▪ Contextualizar las ECOTECNOLOGÍAS en MÉXICO que involucren aspectos 
económicos, sociales, culturales éticos y ambientales ligados a la satisfacción de 
necesidades básicas.  
▪ Identificar alternativas existentes de tecnología limpia del AGUA como un recurso 
estratégico para nuestra sociedad moderna, bajo criterios y actitudes reflexivas, 
críticas y responsables que hagan posible su protección, conservación, 
reutilización, uso, manejo eficiente y racional del recurso en cuya meta se centra el 
bienestar social, económico y ambiental. 
▪  Valorar las alternativas existentes de tecnología limpia para el uso y manejo 
eficiente de la ENERGÍA como un recurso estratégico de nuestra sociedad 
moderna con criterios y actitudes reflexivas, críticas y responsables en cuya meta 
está el bienestar social, económico y ambiental. 
▪ Poner en práctica ecotecnias para la producción de ALIMENTOS saludables, 
seguros, y sustentables con criterios y actitudes reflexivas, críticas y responsables 
en cuya meta esta el bienestar social, económico y ambiental. 
 
VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
Unidad 1. Importancia de las ecotecnologías en México  
 
Objetivo: Contextualizar las ECOTECNOLOGÍAS en MÉXICO que involucren aspectos 
económicos, sociales, culturales éticos y ambientales ligados a la satisfacción de 
necesidades básicas.   
Contenidos 
1.1. Origen social, económico y ambiental de las ecotecnologías.  
1.2. Importancia de las ecotecnologías. 
1.3. Conceptualización de las ecotecnologías. 














• Preguntas guía 
• Preguntas dirigidas 
• Encuadre 
• Lectura comentada 
• Comentario apreciativo 
• Mapa mental y conceptual 
• Evaluación diagnóstica 
• Exposición 
• Síntesis crítica 




• Clip de video 
• CPU 
• Libros,artículos 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Ejercicio de presentación 
 
Los alumnos señalan los 
logros  significativos 
alcanzados hasta el 
momento. 
 
A1.Presentación de logros 
significativos. 
 
Encuadre de la unidad:  
Presentar el programa, los 
objetivos, los contenidos, la 
metodología y la forma de 
evaluación. 
 
A2. Cuestiona, resuelve 
dudas y acuerda los 






Lluvia de ideas. Inducir  al 
tema con las siguientes 
preguntas dirigidas: ¿Cual 
es el origen de las 
tecnologías limpias, o 
también llamadas 
ecotecnologías? ¿Qué 
importancia  encuentra desde 
la parte social, económica y 
ambiental en las 
ecotecnologías de México.  
A5. Participar en clase y 
retrolimentar  la discusión. 
 
Expositiva. Introduce el tema 
y orienta la exposición entre 
los estudiantes para 
establecer el origen e 
importancia de las 
ecotecnologías.  
Actividad integradora   
 
Compartir con los 
alumnos la experiencia 
de lo aprendido en la 
Unidad y solicita  que se 
elabore una síntesis  
crítica de los temas  con 
los  criterios señalados 
 
A9. Elaborar una 
síntesis crítica en forma 





Revisar las síntesis 
críticas y el desempeño 






Evaluación diagnóstica  
 
Rescata los conocimientos 
previos de los estudiantes 
mediante la aplicación de 
un examen diagnóstico.  
 




“Cleantech México 2015: 
Panorama y 
recomendaciones para 
impulsar la ecoinnovación 
nacional”.  
 
Video para sensibilizar a 
los estudiantes en el tema y 
despertar el interés de la 
materia. 
 
Coordina con criterios 
establecidos la elaboración 
de comentario escrito y 
discusión en clase. 
 
A4.Elaboración de 
comentario escrito y 
participación de la 














Tarea extraclase: del 
artículo “Las tecnologías 
limpias en México”, solicita  
comentario apreciativo.  
 
A6. Realizar la lectura, 
análizar y hacer  un  
comentario apreciativo 
extraclase del artículo: “Las 




Discusión grupal. Coordina 
la participación de los 
alumnos para construir el 
concepto de ecotecnología 
desde una visión sostenible 
(social, económica y 
ambiental)  y solicita contruir 
un Mapa conceptual.   
 
A7. Construir un Mapa 
conceptual en grupo del 




Lectura comentada.  Apartir 
del texto “Ventajas y 
desventajas de las 
ecotecnologías” se coordina 
el análisis y comentario del 
tema propuesto con los 
alumnos y solicita la 
elaboracion de un Mapa 
Mental  individual  y señala 
los criterios. 
 
A8. Elaborar un mapa 
mental sobre la clasificación 
de las ecotecnologías con los 




























Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, biblioteca, sala de computo. Internet, CPU, libreta de apuntes, video, 
artículos. 
 
Unidad 2. Ecotecnologías del Agua 
Objetivo. Identificar alternativas existentes de tecnología limpia del AGUA como un 
recurso estratégico para nuestra sociedad moderna, bajo criterios y actitudes reflexivas, 
críticas y responsables que hagan posible su protección, conservación, reutilización, 
uso, manejo eficiente y racional del recurso en cuya meta se centra el bienestar social, 
económico y ambiental. 
Contenidos 
2.1. Sistemas de captación y aprovechamiento de aguas pluviales. 
2.2. Biofiltros. 
2.3. Humedales artificiales. 
2.4. Sistemas sépticos. 













• Línea de tiempo 
• Dramatización 









Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Video Análisis: 
 
“El agua en México”. 
Video para introducir al 
alumno al conocimiento 
de la problemática  del 
país en materia de agua; 
además  de sensibilizar a 
los estudiantes en el 





previo señalamiento de 
























Lluvia de ideas. Inducir  al tema 
con las siguientes preguntas 
dirigidas: ¿Cuales son los sistemas 
de captación y aprovechamiento de 
aguas pluviales? ¿Qué importancia  
tienen como tecnologías limpias 
para nuestra sociedad moderna?  
A11. Participar en clase y 
retrolimentar  la discusión. 
 
Expositiva. Introduce el tema y 
orienta la exposición entre los 
estudiantes para establecer la 
importancia de los sistemas de 
captación y aprovechamiento de 
aguas pluviales. Además, refuerza la 
exposición con la entrega por escrito 
de notas. 
 
Tarea extraclase: con las notas 
escritas entregadas sobre “La 
captación de aguas pluviales”: 
solicita un resumen y señala 
criterios.  
 
A12. Realizar la lectura, analizar y 
hacer  un  resumen  extraclase de 
las notas: “La captación de aguas 
pluviales”   
 
2.2. 
Video Análisis: se proyecta un 
video sobre biofiltros para que el 
estudiante observe distintos tipos, y 
la importancia que tienen en la 
calidad del agua. 
A13.Elaboración de comentario 
escrito y discusión en clase de 
acuerdo a criterios establecidos.  
2.3.  
Expositiva: expone y orienta a los 
Act. Integradora:  
compartir con los 
alumnos la 
experiencia de lo 
aprendido en la 
Unidad, y solicita  
que se entreguen 
como evidencias 
el reporte de 
práctica de A14 y se 
elabore una reseña  
crítica de los temas 




A16. Elaborar una 
reseña crítica en 
forma personal al 




Revisar las reseñas 
críticas y el 
desempeño personal 


















estudiantes sobre la importancia, 
características  y tipos de 
humedales naturales y artificiales. 
 
Experiencia directa: coordina la 
visita a humedales del municipio de 
San Felipe del Progreso, México. Al 
término de la visita solicita 
discusión grupal y entrega de 
reporte por escrito señalando 
criterios. 
 
A14.Entrega de Reporte de visita a 
humedales del municipio de San 
Felipe del Progreso, México. 
 
2.4  
Video Análisis: se proyecta un 
video sobre sistemas sépticos para 
que el estudiante observe el 
funcionamiento en zonas de alta 
marginación. 
 
Discusión grupal. Coordina la 
participación de los alumnos para 
analizar pertinencia social, costos, 
eficiencia en el ahorro de agua e 
impactos al ambiente. Solicita 
elaborar tríptico, participar en 
discusión grupal y establece 
criterios.   
 
A15. Elabora y entrega tríptico. 
Además, participa en discusión 
grupal. 
(2Hrs.) (12 Hrs.) (2Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, biblioteca, sala de computo, zona de 
humedales de San Felipe del Progreso, 
Méx. 
Internet, CPU, libreta de apuntes 
 
Unidad 3. Ecotecnologías de Energía 
Objetivo. Valorar las alternativas existentes de tecnología limpia para el uso y manejo 
eficiente de la ENERGÍA como un recurso estratégico de nuestra sociedad moderna 




bienestar social, económico y ambiental. 
Contenidos 
3.1. Estufas de leña mejoradas. 
3.2. Estufas, deshidratadores y calentadores solares. 
3.3. Aerogeneradores. 
3.4. Paneles fotovoltaicos y lámparas eficientes. 











• Preguntas intercaladas 
• Resumen 
• Línea de tiempo 
• Cuadro comparativo 






Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
Panel expertos 
Invitación a tres expertos 
de la Facultad de 
Ingeniería de la UAEM a 
participar en el panel 
“Importancia de las 
tecnologías limpias en el 
sector energético“.  
 
3.1.  
Lluvia de ideas. Inducir  al tema 
con las siguientes preguntas 
dirigidas: ¿Qué es una estufa de 
leña mejorada?¿Cómo 
funcionan?¿Dónde se 
usan?¿Quién las usa?¿Cuáles 
son sus costos ambientales y 
económicos? ¿Qué problema 
Actividad 
integradora   
 
Compartir con los 
alumnos la experiencia 
de lo aprendido en la 
Unidad, y solicita se 
elabore una reseña  
crítica de los temas 




Actividad desarrollada por 
expertos que tiene como 
fin generar información 
estratégica y sensibilizar a 
los estudiantes en la 
comprensión del tema. 
 
Solicita:  relatoría crítica y 
participación en discusión 




relatoria crítica escrita, 
previo señalamiento de 




A18. Participar en clase y 
retrolimentar discusión. 
3.2  
Video Análisis: se proyectan tres 
videos de estufas, 
deshidratadores y calentadores 
solares para que el estudiante 
comprenda el funcionamiento y la 
factibilidad de replicarlas. 
Discusión grupal. Coordina la 
participación de los alumnos para 
analizar pertinencia 
social,económica y ambiental. 
Solicita elaborar tríptico, 
participar en discusión grupal y 
establece criterios de elaboración 
y participación.   
 
A19.Elabora y entrega  tríptico 
de acuerdo a criterios 
establecidos; además, participa 
en discusión grupal.  
 
Revisa tríptico y retroalimenta 
personal y grupalmente. 
 
Visita dirigida. Se coordina la 
visita de estudiantes a la Facultad 
de Ingeniería de la UAEM para 
conocer a nivel experimental 
estufas, calentadores y 
deshidratadores solares. Se 
solicita reporte de visita y 
participación grupal en clase, 
previo criterios establecidos. 
 
A20. Elabora y entrega reporte de 
acuerdo a criterios establecidos; 
además, participa en discusión 




Expositiva. Introduce el tema y 
orienta la exposición entre los 
criterios establecidos 
previamente. 
Así como las 
evidencias A22 y A24. 
 
A25. Elaborar una 
reseña crítica en 
forma personal al 
finalizar la unidad. 
 
Retroalimentación.  
Revisar las evidencias 
de A22 y A24 y las 
reseñas críticas y 
desempeño personal y 































estudiantes para establecer la 
importancia de los 
aerogeneradores.  
 
Tarea extraclase: derivado del 
tema  expuesto, solicita mapa de  
ubicación  espacial para conocer 
lugares donde se encuentran en 
funcionamiento los 
aerogeneradores en México. 
Además, pide la participación 
grupal bajo criterios previamente 
establecidos. 
 
A21. Elabora mapa de ubicación 
y participa de discusión grupal, 
bajo criterios establecidos. 
 
Experiencia directa: coordina y 
gestiona la práctica a los Parques 
Industriales Il y III de 
aerogeneradores del Itsmo de 
Tehuantepec en el estado de 
Oxaca. Al término de la práctica, 
solicita discusión grupal y 
entrega de reporte por escrito 
señalando criterios. 
 
A22. Entrega de reporte de 




Proyectar video: se proyectan 
dos videos sobre paneles 
fotovoltaicos y lámparas 
eficientes para que el estudiante 
observe y reflexione sobre  la 
importancia que tienen desde el 
ámbito social, económico y 
ambiental. 
Discusión grupal. Coordina la 
participación de los estudiantes 
para analizar pertinencia 
social,económica e impactos al 
ambiente de las ecotecnologías.  
 
Tarea extraclase. elaborar 




























criterios establecidos.   
 
A23.Elabora comentario crítico 
y participa en la discusión en 
clase de acuerdo a criterios 
establecidos.  
 
Experiencia directa: coordina y 
gestiona la visita al IPN: Área de 
Ingeniería Eléctrica en la Ciudad 
de México para conocer los 
avances tecnológicos en materia 
de paneles fotovoltaicos y 
lámparas eficientes. Al término de 
la visita, solicita discusión 
grupal y entrega de reporte por 
escrito señalando criterios. 
 
A24.Entrega de reporte de 
práctica y participa en discusión 
grupal. 
(3Hrs.) (12Hrs.) (1Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, auditorio, biblioteca, sala de 
computo, Estado de Oaxaca y Cd. de 
México. 
Internet, CPU, libreta de apuntes, cámara 
fotográfica. 
 
Unidad 4. Ecotecnologías para la alimentación 
Objetivo: Poner en práctica ecotecnias para la producción de ALIMENTOS saludables, 
seguros, y sustentables con criterios y actitudes reflexivas, críticas y responsables en 
cuya meta esta el bienestar social, económico y ambiental. 
Contenidos 
4.1. Establecimiento de huertos familiares y ecohidroponia. 
4.2. Compostas aerobias, anaerobias, biobolsas y lombricompostas. 
4.3. Biofertilizantes y biopreparados. 
















• Línea de tiempo 
• Dramatización 






• Cámara fotográfica 
• Cpu 
• Pintarrón y plumones 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 





dar a conocer la 
problemática  del país 
en materia de 
alimentos; además  de 
sensibilizar a los 
estudiantes en el tema 
y despertar su interés. 
 
Coordina y solicita 
elaboración de 
comentario escrito y 
participación en 




previo señalamiento de 
criterios, y participa en 
discusión clase. 
4.1 
Demostrativa. Introduce el tema y 
orienta la demostración entre los 
estudiantes para establecer por 
equipos un huerto familiar e 
hidropónico, tanto a campo abierto 
como en invernadero. Además, 
refuerza la exposición con la entrega 
de material electrónico sobre los 
temas. 
 
Tarea extraclase: con el material 
electrónico entregado: solicita un 
resumen y señala criterios para su 
elaboración.  
 
A27. Diseño de   huerto familiar  y 
sistema hidropónico por equipo. 
Además, elabora resumen de 





compartir con los 
estudiantes la 
experiencia de lo 
aprendido en la 
Unidad, y solicita  que 
se entregue portafolio 
de evidencias  de 
aprendizaje: A27,A28y 
A29.   
 
Retroalimentación. 
Revisar portafolio de 
evidencias de 
aprendizaje: A27,A28y 
A29.  Así como el 
desempeño personal y 























Demostrativa. Introduce el tema y 
orienta la demostración entre los 
estudiantes para elaborar por equipo 
compostas, biobolsa y 
lombricomposta. Refuerza la 
demostración con la entrega de 
material electrónico sobre los 
procedimientos utilizados. Solicita 
bitácora de actividades, bajo 
criterios establecidos. 
 
A28. Aplica por equipo 
procedimientos para elaborar 
compostas, biobolsa y 
lombricomposta y elabora reporte 





Demostrativa. Introduce el tema y 
orienta la práctica de campo entre 
los estudiantes para elaborar por 
equipo biofertilizantes y 
biopreparados. Refuerza la práctica 
con la entrega de material 
electrónico sobre los procedimientos 
para su elaboración. Solicita reporte 
de práctica de campo, bajo criterios 
establecidos. 
 
A29. Desarrolla práctica para 
elaborar por equipo biofertilizantes y 
biopreparados. Elabora y entrega 
reporte de práctica por equipo  















(2Hrs.) (12Hrs.) (2Hrs.) 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula, auditorio, biblioteca, sala de 
computo, invernadero y parcela de campo. 
Internet, CPU, libreta de apuntes, cámara 
fotográfica; herramienta y equipo para 
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